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Cuantos leyeron la «Corografía» de Guipúzcoa del P. Larramendi,
fallecido en 1750, quedaron enterados de que el maíz «trájose desde
Indias la primera vez a esta provincia, y lo trajo Gonzalo Percais-
tegui, natural de Hernani, y se comunicó después a otras provincias»;
mas, al no poder decir nadie hasta la fecha en qué época vivió ese
benemérito importador de tan preciado producto agrícola, tampoco
ha sido posible aclarar hacia qué años sembraron por primera. vez
los labradores guipuzcoanos aquella planta indígena de América.
Ambos enigmas dejarían de serlo el día en que quedara expli-
cado uno, de ellos, porque están hermanados.
Leyendo la «Historia del Emperador Carlos V» de Fray Pruden-
cio de Sandoval, (1560-1621), obispo de Pamplona (que, según
parece, dejó en algún documento constancia de haber nacido en San
Sebastián), hallo en su Libro III, capítulo XIX, la siguiente cita:
«En este tiempo (1521) ya algunas villas de la provincia de Gui-
púzcoa se alteraban con opiniones y sentimientos varios, porque
la villa de San Sebastián no quiso estar en este parecer; algunas
otras villas fueron sobre ella con mano armada y le talaron los
MAIZARES; que no tiene mejores viñas, e hicieron otros daños».
¡Sandoval en 1600 conocía los maizales donostiarras!
Según esta noticia, anterior en algo así como siglo y medio a la.
del ilustre Larramendi, había en 1521 campos de maíz, maizares,
por los alrededores de San Sebastián; es decir unos doscientos años
antes de que se escribiera la famosa «Corografía».
Y, si a principios del siglo XVI estaba en apogeo el cultivo del
maíz, ¿cuándo vivió Percaistegui? ¿En fecha tan inmediata al des-
cubrimiento de América?
Larramendi nació hacia 1680 y creo que Ignoraba, porque no
lo dice, la época en que se introdujo el maíz en Guipúzcoa, aunque
lega a la posteridad el nombre y lugar de nacimiento del glorioso
importador de la primera semilla. ¿De dónde obtuvo tal noticia?
¿Por tradición oral o tal vez escrita?
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Sandoval no sabía tales detalles, pero ¿conocía los maizares
de Donosti poco después de 1560, fecha en que nació, tal vez en
San Sebastián? Afirma que en 1521 estaban en auge las planta-
ciones de maíz en los campos donostiarras; afirmación cierta, cuya
exactitud vamos a comprobar con el testimonio de Iturriza, que
escribía su «Historia de Vizcaya» en el último tercio del siglo XVIII:
«En la antigüedad por no haber en éste Señorío MAIZ, por haber
sido conducido de la América ahora dos siglos y medio.....» ¿Lo supo,
por tradición o documentalmente? 
Como pudiera sospecharse que Sandoval desconocía el origen
americano del maíz, conviene aclarar este detalle con dos citas
suyas, que tienen fuerza probatoria. Se refieren a la conquista de
Mexico:
Libro IV, capítulo XI II: «comenzaron los indios a mofarse de
los españoles viendo que eran tan pocos, y enviáronles gallinas,
MAIZ y cerezas». Libro IV, cap. XXVII: «escribieron los españoles
al emperador..... que mandase..... sobre todo trigo, porque allá
no tenían sino MAIZ.»
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Si Percaistegui es el famoso «indiano del maíz», hay que buscar
actuación lo más tarde en los primeros años del siglo XVI, es decir
plena conquista del nuevo continente.
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